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nano na skrawkach parafinowych stosujqC
przeciwciata MIB-1 (Immunotech) i VEGF
(Santa Cruz) oraz Goat Serum Normal
(DAKO), zestaw DAKO StreptABComplex
/H RP Duet, Mouse/Rabbit DAKO DAB
Chromogen tablets, TBS (Sigma) Dodatniq
cytoplazmatycznq ekspresj~ przecjwciata
poliklonalnego anty-VEGF rozlanq i/lub
ogniskowq 0 r6znym nasileniu stwierdzono
prawie we wszystkich skrawkach pocho-
dzqcych z badanych zmian przed- i nowo-
tworowych. Byta ona szczeg61nie nasilona
i miata charakter rozlany we wszystkich
rakach; natomiast we zmianach typu VIN
byta gt6wnie ogniskowa i miernie nasilona.
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DOES THE ELECTRO-RADIOLOGY,
THE NEW UNIVERSITY SPECIALTY
CREATED A CAREER OPPORTU-
NITY FOR RADIATION TECHNOLO-
GISTS?
Malicki J.
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Aim. The continuous implementation
into medicine new and complicated
technologies, which effective and safe
using demands the knowledge more
extensive that the one received in
postgraduate schools, determines the
necessity of creating the new University
specialisation. The new specialty called
Electro-Radiology is oriented to an
intermediate medical staff: radiology and
radiotherapy technicians.
Methods. Especially, in the radiothe-
rapy, the need of an increased accuracy
and the reproducibility of the applied
procedures began relevant and crucial.
Therefore the clinical outcome of the
treatment depends significantly on the
quality of all performed procedures. It was
assumed that the appropriate way to
assure quality of the medical procedures is
to promote the substantial increase of a
general and then a job oriented education.
Until recently radiotherapy technicians
were studying in postgraduate schools,
which concentrated mainly on the
professional skills with only slight regard
paid to the general education level. The
Electro-Radiology University graduated
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absolvent should posses the knowledge in
the field of interaction between the ionising
radiation and biological tissues, in the field
of medicine and to be well oriented in the
recent development in medical technique
and technology. Also students have to be
aware of the applied quality assurance
programmes. Radiology technicians are
employed almost in each hospital.
Therefore the new University specialisa-
tion comes out to expectations of remar-
kable group of medical employees.
Results. The Electro-Radiology three-
years University programme has been
started in Poznan at the Faculty of Medical
Sciences. Several SUbjects are carried out
by the faculty members from the School of
Physics while others by the teachers from
the School of Medicine. At the first grade
science oriented subjects are dominant,
inclUding physics and biology supple-
mented with philosophy, ethics and
economy. The subjects on the second and
third grades include: methods of therapy
and diagnostics, radiobiology, biophysics,
radiological protection, apparatus and
technology development. All students also
have to enrol the practical training in the
Radiotherapy department.
Conclusions. The components of the
curriculum and the practical involvement
with Radiotherapy department are the
elements that are making this specialty to
be highly supportive for both physicists
and radiation oncologists at Radiotherapy
practice.
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WPl.YW DZIAl.ANIA TALIDOMIDU
NA G~STOSC NACZYN KRWIONO-
SNYCH W SZPIKU KOSTNYM
CHORYCH NA SZPICZAKA
PLAZMOCYTOWEGO
Manko J." Omoszynska A.\ Hus 1.\
Skora 0.2, Jawniak 0.\
Soroka-Wojtaszko M.l , Hus M.l
1Klinika Hematoonkolo~ii i Transplantacji
Szpiku AM w Lublinie; Zaktad Patomorfologii
AM w Lublinie
Zatozenia i cel: Badania ostatnich lat
wykazaty, ze angiogeneza odgrywa wainq
rol~ w chorobach rozrostowych uktadu
8325
krwiotw6rczego, szczeg61nie duzo donie-
sien dotyczyto szpiczaka plazmocytowego.
W ostatnich latach Talidomid (Tal), lek
a postulowanych wtasciwosciach antyan-
giogennych, okazat si~ skuteczny w terapii
szpiczaka plazmocytowego. Celem pracy
byta ocena MVD w szpiku kostnym
chorych na szpiczaka plazmocytowego
leczonych talidomidem.
Material i metody: Ocena MVD w szpi-
ku kostnym przeprowadzona byta przed
i po 6 miesiqcach leczenia Tal u pacjent6w
z opornq lub nawrotowq postaciq szpicza-
ka plazmocytowego. MVD badana byta
metodq immunohistochemicznq z uzyciem
przeciwciata przeciwko czynnikowi vonWil-
lebranda (vWF) oraz przeciwciata anty-
CD34. MVD byta okreslona przez ozna-
czenie liczby naczyn krwionosnych
w trzech tzw: "gorqcych miejscach" (hot
spots) pod powi~kszeniem 400x.
Wyniki: Srednia MVD w szpiku kostnym
20 chorych na szpiczaka plazmocytowego
oznaczana przy uzyciu przeciwciata vWF
wynosita przed leczeniem 34,7 naczyrl/
mm2 a po 6 miesiqcach leczenia 19,4.
Srednia MVD oznaczana przy uzyciu
przeciwciata anty- CD34 wynosita przed
leczeniem Tal 35,5 naczyrl/mm2a
po 6 miesiqcach leczenia 21,2. Przed roz-
pocz~ciem leczenia Tal, w grupie pa-
cjent6w odpowiadajqcych na leczenie,
srednia MVD w szpiku kostnym oznaczana
przy uzyciu przeciwciata przeciwko vWF
wynosita 31,1 naczyrl/mm2. Po leczeniu
Tal w grupie chorych odpowiadajqcych
na leczenie 19,3 naczyrl/mm2. Przed
leczeniem Tal w grupie pacjent6w odpo-
wiadajqcych na leczenie MVD z uzyciem
anty- CD34 wynosita 32,1 naczyrl/mm2.
Po leczeniu Tal w grupie odpowiadajqcej
na leczenie byta 20,1 naczyrl/mm2.
Wyniki oznaczen g~stosci naczyn
w szpiku kostnym chorych na szpiczaka
plazmocytowego dokonane przy uzyciu
przeciwciat anty-CD34, i anty-vWF byty
por6wnywalne. W trakcie leczenia talido-
midem (po 6 m-cach terapii) obserwowano
zmniejszenie Iiczby naczyn krwionosnych
w szpiku, jednakze r6znice MVD nie byty
istotne statystycznie.
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PROBLEMY PIERWSZEJ RUNDY
PROGRAMU MAMMOGRAFICZ-
NYCH BADAN PRZESIEWOWYCH
REALlZOWANEGO PRZEZ OPEN
Szklarska J., Godlewski D.
Osrodek Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotwor6w
Mammograficzne badania przesiewowe
(skryning) staty si~ powszechnie stoso-
wanq formq dziatan profilaktycznych
w zwalczaniu raka piersi. Podstawowym
celem kazdego skryningu jest dqzenie
do obnizenia umieralnosci z powodu da-
nego nowotworu (np. raka piersi), a w nie-
kt6rych programach obnizenie zachoro-
walnosci (np. skryning raka szyjki macicy).
Na podstawie licznych badan kontrolnych
randomizowanych opracowane zostaty
standardy post~powania w skryningu
mammograficznym. Standardy te informu-
jq 0 zasadnosci prowadzenia mammogra-
ficznych badan przesiewowych dla kobiet
w wieku 50-69 r.z., stosowania systemu
zaproszen na badania z uwzgl~dnieniem
2-3 letniego interwatu (przerwy), wykony-
wania mammografii w dw6ch uj~ciach
(skosne i czaszkowo-ogonowe), prowa-
dzenia sytemu kontroli jakosci oraz pod-
w6jnego odczytu zdj~6. Osrodek Profi-
laktyki i Epidemiologii Nowotwor6w OPEN
w Poznaniu realizuje od 2001 r. "Program
mammograficznych badan przesiewowych
dla mieszkanek Poznania". PopulacjE2
badanq stanowiq kobiety z grupy wiekowej
50-59 lat, zapraszane co 2 lata na badanie
mammograficzne. Analizie poddano pier-
WSZq rund~ badan skryningowych postu-
gujqC si~ wybranymi wsp6tczynhikami
efektywnosci skryningu tj. a) Wsp6tczynnik
zgtaszalnosci na badania; b) Wsp6tczynnik
wykrycia raka; c) Wsp6tczynnik wezwania
na badania dodatkowe (ang. recall rate);
d) Wsp6tczynnik wykonanych dodatko-
wych zdj~6 i innych badan obrazowych
(ang. additional imaging rate). Przeana-
Iizowano r6wniez problemy, z kt6rymi zet-
kni~to si~ podczas wdrazania i realizacji
programu oraz podj~to pr6b~ oceny
programu i wprowadzenia stosownych
zmian. Wst~pna ewaluacja programu
skryningu raka piersi dla mieszkanek
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